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Всероссийское добровольное пожарное общество в настоящее время – это 85 региональных отделе-
ний во всех регионах, 894 городах и районных отделениях ВДПО, в составе которых состоит более 40 ты-
сяч добровольцев, выполняющих общественные обязанности в сфере пожарной безопасности и защиты  
от чрезвычайных ситуаций в сельской местности, малых городах и на объектах Российской Федерации.  
На данный момент времени добровольные пожарные дружины нуждаются в таком автомобиле 
как АРС-14 ПМ, так как этим добровольным подразделениям катастрофически не хватает подвиж-
ных технических средств для организации эффективных аварийно-спасательных работ с тушением 
пожаров. Организованное МЧС России переоборудование невостребованных в Министерстве Обо-
роны Российской Федерации машин РХБЗ АРС-14 на базе ЗИЛ-131 под пожарную машину с необхо-
димыми характеристиками и стандартами является решением проблемы устранения дефицита техни-
ки и оборудования в подразделениях добровольной пожарной охраны. 
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Натуральная древесина и мате риалы на её основе – это красиво, долго вечно и экологично. 
Однако древесина подвержена горению, что представляет опасность в случае отделки жилых домов  
и строительстве. Помочь в этом случае могут огнезащитные составы на основе антипиренов. 
Антипирен (от греч. anti- – приставка, означающая противопоставление, и греч. руr – огонь) – 
компонент, добавляемый в мате риалы органического происхождения для обеспечения огнезащиты. 
Антипирены для древесины – это химические соединения, простые вещества, преимущественно не-
органического происхождения, которые разными способами вводятся в поверхностный сл ой и внут-
реннюю структуру древесины, при водя к значительному снижению горю чести материала [1,2]. 
Назначение защитных составов, изготовленных на основе антипиренов, может быть разное: 
для защиты древесины от кратковременного воздействия открытого огня, защита от воспламенения 
при высокотемпературном нагреве, защита от инициации процесса пиролиза.  
Существуют два основных вида обработки материалов.  
1. Глубокая пропитка исходного сырья в промышленных автоклавах под давлением, либо горячих 
ваннах с чередованием режима нагрева-остывания. 
2. Поверхностная огнезащитная обработка малярными кистями, валиками, разбрызгиванием строи-
тельными краскопультами, чаще всего, на два слоя со значительным периодом сушки покрытия 












Обработка огнезащитными составами для древесины позволяет выполнять огнезащитную 
пропитку конструктивных материалов, используемых в строительстве и элементов отделки интерье-
ра, а также в процессе производства материалов для снижения горючести деревянных частей. 
Все огнезащитные составы имеет свою уникальную рецептуру, марку изготовителя и наиме-
нование. Высокая стоимость импортных материалов приводит к тому, что достаточно востребованы 
отечественные составы – сухие смеси, готовые растворы, лаки, краски, пасты для огнезащиты древе-
сины, не уступающие по основным техническим характеристикам, в том числе и показателям долго-
вечности эксплуатации покрытий. 
Проанализировав основные ингредиенты рецептурного состава защитных покрытий, можно 
составить список наиболее часто встречающихся антипиренов – от простых веществ до различных 
химических соединений: 
• фосфорнокислый аммоний 
• сернокислый аммоний 
• фтористый натрий 
• соли борной, кремниевой кислоты 
• мочевина 
• карбонаты аммония 
• фосфорсодержащие органические соединения [1]. 
Кроме солей неорганических кис лот, которые являются минеральными удобрениями, в рецептуру 
составов для защиты древесины от огня, вводят поверхностно-активные вещества, которые используются 
как смачиватели и увеличивают глубину проникновения раствора, а также промышленные красители, 
необходимые для контроля работ по нанесению на поверхность строительных конструкций, чтобы в про-
цессе работ легко отличить обработанные поверхности от еще подлежащих обработке. 
Принципа защитного действия антипиренов заключается в плавлении при действии огня лег-
коплавких веществ, вводимых в состав материала, (бораты, производные кремния, производные 
фосфора), либо выделении газов, не поддерживающих горение, образующихся при разложении на-
гретых веществе, (аммиак, сернистый газ). В первом случае часть энергии расходуется на плавление 
антипиренов, что повышает температуру воспламенения, во втором – негорючие газы, которые вы-
деляются при разложении солей, препятствуют распространению пламени [4]. 
Одним из значимых показателей для всех огнезащитных составов является группа огнезащиты 
древесины, которую они могут обеспечить, подтвержденная сертификатом пожарной безопасности. 
I группа огнезащитной эффективности означает, что стандартный образец древесины, под-
вергнутой обработке, потеряет до 9% своей массы во время испытаний на огнестойкость. 
II группа огнезащитной эффективности – древесина, обработанная таким составом, становится 
трудновоспламеняемой, теряя от 9 до 30% массы образца при огневых испытаниях [3, 5, 6].  
 
 
Рис.1. Огнезащитные составы для обработки древесины 
 
Выбирая антипирен для своего деревянного строения, обязательно следует обратить внимание 
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• наличие сертификата соответствия, заключения санэпидемстанции (в сертификате должна 
содержаться полная информация о составе и свойствах вещества); 
• группа эффективности защиты от огня (I или II); 
• метод обработки дерева и рас ход состава; 
• срок службы защитного покрытия, т. к. через некоторое время слой негорючей краски или лака 
придётся обновлять; 
• тонирует ли состав древесину (важно в случае применения прозрачных лаков и пропитки) [4]. 
Обработка древесины огнезащитными пропитками является хорошо зарекомендовавшим себя 
на практике способом защиты. При этом смеси на основе бора наиболее эффективно защищают дре-
весину от сильного огня, в то время как фосфаты устойчивы к действию открытого пламени. Огне-
защитные пропитки I группы эффективности на основе антипиренов является доступным методом 
перевода древесины в более негорючее состояние. Кроме того данные пропитки обладают высокой 
стойкостью к нагреву, охлаждению и ультрафиолету, что позволяет значительно увеличить время 
между последующими обработками. 
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В основе политики Компании ПАО «ГМК «Норильский Никель» в области промышленной 
безопасности и охраны труда лежит принцип приоритетности жизни и здоровья сотрудников к ре-
зультатам производственной деятельности. 
